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國立清華大學簡訊
第354期 民國77年3月24日創刊 行政大樓秘書室
本期共4頁 民國87年11月2日出刊 校內電話 5125 FAX: 572-4038 E-mail: sjchou@ad.nthu.edu.tw
《簡訊》截稿時間為出刊前一週四中午12:00前，請各單位務必在此時限前將訊息傳至秘書室
周秀娟小姐（連絡方式如上述，請儘量以E-mail或磁片傳送），逾期恕無法如期刊登，謝謝合作。
＊全校新聞＊
☆賀材料系李三保教授榮獲Roon Foundation Award
本校材料系李三保教授與美國國家標準暨技術研究院莊子哲博士、阮
靜博士榮獲Federation of Societies for Coating Technology之Roon Foundation
Award。
＊總務處＊
☆仁齋（學生宿舍）外牆整修工程公告
一、案號：8706/022
二、工程名稱：仁齋（學生宿舍）外牆整修工程。
三、依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」辦理。
四、工程目的與必要性：本建物外牆未施作防水措施，近年頻有漏水現象，
故擬予以整修並加貼二丁掛，以兼顧美觀及防水功能。
五、工程預定地：學生宿舍仁齋外牆。
六、形狀尺寸：加貼二丁掛。
七、主要材質與色系：以白色二丁掛（全新牌第2303號）為主、間雜淺紅色
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二丁掛（全新牌第2308號）。樣品置於營繕組。
八、需用綠地面積：無。
九、是否對校園綠地產生重大改變：否。
十、工程預定地現況與完工後之比較：仁齋外牆現為水泥漆，完工後為白紅
二丁掛。
十一、公告期間：自八十七年十一月二日起至八十七年十一月十五日止。
十二、異議之提起：二丁掛樣品置於營繕組供公開閱覽。凡本校教職員工生
對本工程有異議者，應於上開公告期間內，檢具事實及理由，透過校園
景觀環境審議委員會委員向召集人提出，逾期不予受理。
校園景觀環境審議委員會召集人意見：
本案為學生宿舍外牆防水工程，有其必要性，故同意以一般工程案件辦
理公告。請總務處依據審議規則第九條之規定，將公告張貼於工程預定地、
海報牆、刊登於簡訊、電子布告欄總務處版。公告期間二星期。公告前應將
公告文及召集人意見函送本委員會各委員。各委員如有意見，請於公告期間
內提出。
召 集 人：李雄略教授（動機系）
委 員：王俊秀教授（通識中心）、趙蓮菊教授（統計所）、王明揚教授
（總務長）、李家維教授（生科系）、周更生教授（化工系）、
宋文里教授（社人所）
學生委員：卓 言同學（材四）、周奕志同學
☆文書組訊息
為便利同仁迅速收取快速郵件，特商請新竹特等郵局將該類郵件逕送各
館室（齋舍除外），並將自十一月一日開始施行，不再經由收發室轉交，以
免轉輾延誤時效。
＊共同教育委員會＊
☆體育室訊息— 八十七年全校運動大會訂於十二月二日（星期
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三）舉行
八十七年全校運動大會訂於十二月二日（星期三）舉行，當天上午8:00
於室外排球場集合，8:30開幕典禮。今年增設
（一）進場表現獎
1. 入場人數最多獎
2. 最佳團體服裝獎
（二）男女生混合組以系為單位，競賽項目有
1. 大隊接力（男8人，女8人，每人100公尺）
2. 五人六腳：男9人，女6人，每五人一組（男3人女2人），每組跑25
公尺
（三）大一男生大隊接力前三名錦標
運動大會當天於司令台後方草坪設有園遊會（含體育用品、運動社團
攤位）。報名表請於即日起至十一月十日（星期二）下午5:00止，送繳體
育室。十一月十六日（星期一）下午5:10開始預賽（男女生徑賽、拔河）。
拔河抽籤訂於十一月十一日中午12:10在體育室舉行，請踴躍報名並注意體
育館公佈欄。
＊人事室＊
☆「生活樂章心靈之旅— 公務人力昇華系列」八十八年度第一
梯次活動計畫
一、計畫宗旨：響應 總統倡導之「心靈改革」運動，落實終身學習理念，
配合推動政府再造工作。營造自由化、彈性化、多元化、終身化的公務
人力發展環境，培養前瞻創新、追求卓越、永保活力之公務人力；並豐
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盈公教同仁精神生活，促進個人潛能發揮，活化組織效能。
二、活動日期：自八十七年十月至十二月實施；以非上班或假日時間為原則。
三、活動地點：由各承辦機關依活動性質，選定安全及合適場所實施。
四、參加對象及名額：以現職公教人員為原則，至眷屬（父母、配偶、子女）
或退休人員參加名額之限制，由各承辦機關自行決定；個人依興趣逕洽
各承辦機關報名。
有關本項活動的詳細資料，請洽人事室。
＊藝文活動＊
☆藝術中心展演廳活動
展覽︰蔡根雕塑展
時間︰11月2日～11月26日
地點：藝術中心展演廳
11/ 2 10:00 開幕茶會、蔡根談作品
11/17 19:00 雕塑家蔡根與高燦興對談創作歷程
展覽開放時間：週一至週五12:00-19:00，週末假日：12:00-17:00
☆視聽中心DVD欣賞
時間：11月2日、6日晚間7:00
地點：視聽中心團體室A
片名：11/2（週一） 終極保鑣（The Bodyguard）
11/6（週五） 夜訪吸血鬼（Interview with the Vampire）
※各片主要演員與簡介等資料，歡迎利用圖書館書刊目錄查詢
http://www.lib.nthu.edu.tw/database.html
☆電影欣賞— 愛情與影像系列
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影像或許虛幻，但絕少使人心痛。愛情，好萊塢最大的金礦，永恆不朽
的題材。這次，我們選了四部與愛情有關的片子，從電影中，觀察愛情的各
種面向和可能。男女之間純友誼的可能？因為寂寞所以說話喋喋不休，戀人
絮語是一種姿態的展示？偏執瘋狂而一生燃燒一次，到底他愛的是我還是他
自身愛的倒影？問世間，情為何物……
11/ 4 當哈利遇上沙莉（When Harry Met Sally）
11/11 愛在黎明破曉前（Before Sunrise）
11/18 甜蜜蜜（Cormade, Almost a Love Story）
11/25 巴黎野玫瑰（Betty Blue）
時 間：每週三晚間7:00-9:00
地 點：視聽中心團體室A
主辦單位：清華物理系學會、清大圖書館視聽中心
☆本週電影
時間：11月6日（星期五）18:30、20:30 各一場
地點：大禮堂
片名：婚禮歌手
＊專題演講＊
日期/時間 地點 主辦單位 演 講 者 題 目
87.11.2 (一)
12:30
綜三館4F
演講廳
國家理論科學研究
中心
林立教授/中興大學物理系 In Monte Carlo Simulations, What Do We
Do if We Have to Measure the Transition
Probability Stochastically?
87.11.2 (一)
15:30
人社院教
室(C203)
人類所 勞格文教受(John Lagerwey)/法國
遠東學院研究員
中國宗教與社會
87.11.4 (三)
12:30
語言所研討
室(B305)
語言所 劉美君教授/交大外文系 從近義詞看動詞詞彙語意
87.11.4 (三) 人社院 社會所 曾嬿芬教授/台灣大學社會學系 流動的人、流動的資本— 台灣人的跨國社群
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14:00-16:00
A316研討室
87.11.4 (三)
14:00
人社院
A317研討室
哲學所 趙之振教授/清大哲學所 懷疑主義與自然化的知識論
87.11.4 (三)
14:10
物理館
019室
物理系 呂助增教授/清大物理系主任 清大物理系固態電子實驗室之最近研究介紹
87.11.4 (三)
14:10-15:00
15:10-16:00
工程一館
106室
工工所 吳鑄陶
游志雲
製造管理的整體系統概念
回歸反射路面標記的明視度
87.11.4 (三)
15:00-16:30
外語系研討
室(B303)
外語系 劉賢軒教授/清大外語系 Organization of the Discussion Section
in Psychology Articles
87.11.4 (三)
15:10-17:00
化工館
B18室
化工系 鄭建新董事長/華健醫技公司 化工與醫藥— 廿一世紀醫療新途徑
87.11.4 (三)
15:10
原科大樓
演講廳
原科系 黃國茂教授/台大醫院放射科 核磁造影的原理及其在中樞神經系統的臨床應
用
87.11.4 (三)
15:10
工科館
105講堂
工科系 劉南洲博士/達基科技(Acer
Display Technology, Inc.)
電漿平面顯示器技術
87.11.4 (三)
16:00
物理館
613室
國家理論科學研究
中心
Prof. Abdesslam Arhrib/
University of Tanger, Morocco
Quasi-SUSY Parametrization: THDM versus
MSSM via Radiative Correction to e+e-
H+H-
87.11.5 (四)
10:10
生科二館
B1演講廳
生科院 陳文盛博士(Carlton W. Chen)/陽明大
學生命科學院遺傳學研究所教授
Linear Chromosome and Linear Plasmid of
Streptomyces/鏈黴菌的線狀染色體和線狀質體
87.11.5 (四)
15:30
工程一館
107室 (階梯教
室)
動機系 吳清沂博士/工研院微系統實驗室 微系統技術與應用簡介
87.11.5 (四)
14:10
交大物理所
329室(計中)
國家理論科學研究
中心
陳洋元研究員/中研院物理所 Quantum Size Effects in Metallic
Nanocrystals
87.11.5 (四) 清大二講堂 教育學程中心 王秀雲/北縣柑園國中校長 社區學校與社區教師
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18:30-20:30
87.11.5 (四)
15:10
工四館
511室
材料系 羅均壎副理、謝宗瑩資深協理/科學
園區怡安科技公司
DBS衛星直撥系統介紹
87.11.10 (二)
12:00-13:30
動機工工館
106演講廳
清華教職員團
契/藝術中心/眷聯
會/韻律社
吳淑卿小姐/前台安醫院護理師 健康講座— 從免疫學觀點談如何養生
